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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pokok Bahasan Penjumlahan dan 
Pengurangan Pecahan Siswa Kelas V di MIN Pandansari Ngunut Tulungagung” 
ini ditulis oleh Main Toharoh, NIM. 3217113066, yang dibimbing oleh Ibu 
Ummu Sholihah, S.Si. 
Kata kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah, Hasil Belajar 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa siswa telah 
menanamkan asumsi negatif tentang Matematika, sehingga membuat siswa 
tersebut susah untuk belajar Matematika. Hal ini berakibat pada nilai Matematika 
yang masih di bawah rata-rata. Kecenderungan guru yang masih menggunakan 
metode atau model pembelajaran yang monoton, membuat asumsi siswa semakin 
kuat bahwa Matematika itu sangat membosankan. Guru juga lebih mendominasi 
pembelajaran sehingga siswa kurang aktif dalam menjawab pertanyaan dan lemah 
dalam penguasaan materi. Oleh karena itu, pada penelitian tindakan kelas ini akan 
mencoba menerapkan pembelajaran berbasis masalah untuk mengatasi rendahnya 
hasil belajar Matematika yang ditemukan pada siswa kelas V-A MIN Pandansari 
Ngunut Tulungagung. 
Adapun tujuan penelitian dalam hal ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan 
penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah pada mata pelajaran Matematika 
pokok bahasan Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan siswa kelas V-A MIN 
Pandansari Ngunut Tulungagung. 2) Untuk mendeskripsikan peningkatkan hasil 
belajar siswa melalui penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah pada mata 
pelajaran Matematika pokok bahasan Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan 
siswa kelas V-A MIN Pandansari Ngunut Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu (1) 
perencanaan (planning), (2) pelaksanakan tindakan (acting), (3) pengamatan 
(observing), (4) refleksi (reflection). Adapun teknik pengumpulan datanya 
mengunakan tes, wawancara, observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. Tes 
digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar Matematika siswa kelas 
V-A MIN Pandansari Ngunut Tulungagung. Sedangkan metode observasi, 
wawancara dan catatan lapangan digunakan untuk menggali data tentang proses 
pembelajaran Matematika, respon siswa, keadaan siswa dan guru. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan 
hasil belajar siswa mulai pre test, post test siklus 1, sampai post test siklus 2. Hal 
ini dapat diketahui dari rata-rata nilai siswa 55,44 (pre test), meningkat menjadi 
68,92 (post test siklus 1), dan meningkat lagi menjadi 83,44 (post test siklus 2). 
Selain dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa dapat diketahui dari persentase 
ketuntasan belajar siswa. Pada saat Pre Test presentasenya 32,00%, meningkat 
pada hasil post test siklus 1, persentase ketuntasan belajar 56,00% kemudian 
meningkat lagi pada hasil post test siklus 2, persentase ketuntasan belajar 84,00%. 
Dengan demikian, membuktikan bahwa penerapan pembelajaran berbasis masalah 
meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas V-A MIN Pandansari Ngunut 
Tulungagung. 
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ABSTRACT  
Thesis with the title "Application of Problem Based Learning to Improve 
Learning Outcomes Mathematics Highlights Reducing Fractions Addition and 
Grade V in MIN Pandansari Ngunut Tulungagung" was written by Main Toharoh, 
NIM. 3217113066, which is led by Mrs. Ummu Sholihah, S.Si.  
Keywords: Problem Based Learning, Learning Outcomes  
This research is motivated by a phenomenon that the student has instilled 
negative assumptions about mathematics, so it is difficult to make students learn 
mathematics. This resulted in Mathematics values are still below average. That 
teachers are still using the method or monotonous learning model, students create 
stronger assumption that mathematics was very boring. Teachers also dominate 
the learning so that students are less active in answering questions and weak in the 
mastery of the material. Therefore, in this classroom action research will try to 
apply the problem-based learning to cope with the low learning outcomes in 
Mathematics found at VA grade students MIN Pandansari Ngunut Tulungagung. 
It is expected that problem-based learning will be able to improve learning 
outcomes in Mathematics. 
The research objectives in this regard are: 1) To describe the 
implementation of Problem Based Learning in Mathematics subject Fractions 
Addition and Reduction graders VA MIN Pandansari Ngunut Tulungagung. 2) To 
describe the improvement of student learning outcomes through the 
implementation of Problem Based Learning in Mathematics subject Fractions 
Addition and Reduction graders VA MIN Pandansari Ngunut Tulungagung. 
This study uses a Class Action Research (Class Action Research) as much 
as two cycles. Each cycle consists of four stages: (1) planning (planning), (2) 
implementing measures (acting), (3) observation (observing), (4) the reflection 
(reflection). The data collection technique using tests, interviews, observation , 
documentation and field notes. The test is used to obtain data on students' learning 
outcomes Math class VA MIN Pandansari Ngunut Tulungagung. While the 
method of observation, interviews and field notes were used to collect data about 
the process of learning mathematics, student response, the state of students and 
teachers. 
Results from this study indicate that there has been an increase in student 
learning outcomes begin pre test, post test cycle 1, until the post-test cycle 2. It 
can be seen from the average value of 55.44 students (pre-test), increased to 68.92 
(post test cycle 1), and increased again to 83.44 (post test cycle 2). In addition it 
can be seen from the average value of the percentage of students can be learning 
completeness students. At the moment the percentage is 32.00% Pre Test, an 
increase in post test results of cycle 1, the percentage of 56.00% completeness 
study and then increased again in the post test results of cycle 2, the percentage of 
84.00% completeness study. Thus, to prove that the application of problem-based 
learning increases student learning outcomes Math class VA MIN Pandansari 
Ngunut Tulungagung. 
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 الملخص
 
ة تحـــت عنـــوان "تطبيـــق الـــتعلم القـــائم علـــى حـــل المشـــاكل لتحســـين مخرجـــات ال ـــتعلم أطروحـــ
الرياضــــيات يســــلط الضــــوء علــــى تخفــــيض الكســــور الجمــــع والصــــف الخــــامس في المدرســــه الإبتدائيــــه 
، ٦٦٠٣١١٧١٢٣ .طهـراه، نـيمهـا مـاء تالـتي كتب "تولـونج انجـونج ونـوتع سـاري فانـدان الحكوميـه
 .حه، الماجيستيرالسيدة أّم الّصلالذي يتزعمه 
 ، مخرجات التعلم  : مشكلة التعلم القائمسيهرئيكلمات ال
والدافع وراء هذا البحث مـن قبـل وهـي ظـاهرة الطالـب قـد غرسـت الافتراضـات السـلبية عـن 
الرياضــيات، ولــذلك فمــن الصــعب جعــل الطــلاب علــى تعلــم الرياضــيات. أدى هــذا في الرياضــيات 
قــل مــن المتوســط. أن المعلمــين لا تــزال تســتخدم طريقــة أو نمــوذج الــتعلم رتابــة، و يئــة القــيم لا تــزال أ
المعلمـين أيضـا الـتعلم حـتى أن الطـلاب . ـيمن قوى أن الرياضيات كانـت مملـة جـدا الطلاب افتراض أ
هم أقل نشاطا في الإجابة على الأسئلة وضعيفة في التمكن من هذه المـادة. ولـذلك، في هـذا الفصـل 
دراســي البحــث الإجرائــي ســيحاول تطبيــق الــتعلم القــائم علــى حــل المشــاكل للتعامــل مــع مخرجــات ال
فانــدان  أالمدرسـه الإبتدائيــه الحكوميــه٥الـتعلم منخفضــة في الرياضــيات الـتي وجــدت في طــلاب الصــف
 .تولونج انجونج ونوتع ساري
ل المشـاكل في ( لوصف تنفيذ التعلم القـائم علـى حـ١أهداف البحوث في هذا الصدد هي: 
 ونوتع فاندان ساري أالمدرسه الإبتدائيه الحكوميه٥الرياضيات موضوع الكسور إضافة وممهدات لحد
(لوصــف تحســين نتــائج تعلــم الطــلاب مــن خــلال تنفيــذ الــتعلم القــائم علــى حــل ٢ .تولــونج انجــونج
فانــدان  كوميــهأالمدرســه الإبتدائيــه الح٥المشـاكل في الرياضــيات موضــوع الكســور إضــافة وممهــدات لحــد
 .تولونج انجونج ونوتع ساري
تســتخدم هــذه الدراســة البحــث العملــي الفئــة )فئــة البحــث العملــي( بقــدر دورتــين. وتتكــون  
( المراقبــة ٣( تــدابير التنفيــذ )التمثيــل(، )٢( التخطــيط )التخطــيط(، )١كــل دورة مــن أربــع مراحــل: )
ت باســتخدام الاختبــارات والمقــابلات والملاحظــة ( التفكــير )التفكــير(. تقنيــة جمــع البيانــا٤)مراقبــة(، )
والتوثيق والملاحظات الميدانية. يتم استخدام اختبار للحصول على بيانات عن الطـلاب نتـائج الـتعلم 
في حـين أن  .تولـونج انجـونج نـوتعو  فانـدان سـاري أالمدرسـه الإبتدائيـه الحكوميـه٥الرياضـيات الدرجـة
xx 
والملاحظـــات الميدانيـــة لجمـــع البيانـــات حـــول عمليـــة تعلـــم  أســـلوب الملاحظـــة، اســـتخدمت المقـــابلات
 .الرياضيات، استجابة الطلاب، والدولة من الطلاب والمعلمين
نتــائج هــذه الدراســة تشــير إلى أن هنــاك زيــادة في نتــائج تعلــم الطــلاب بــدء الاختبــار قبــل، 
 ٤٤.٥٥قيمــة ســط . يمكــن أن ينظــر إليــه مــن متو ٢، حــتى دورة بعــد الاختبــار ١واختبــار آخــر دورة 
(، وارتفعـــت مـــرة أخـــرى إلى ١)آخـــر اختب ـــار دورة  ٢٩.٨٦الطـــلاب )مـــا قبـــل الاختب ـــار(، ارتفـــع إلى 
قيمـــة (. وبالإضـــافة إلى ذلـــك فإن ـــه يمكـــن أن ينظـــر إليـــه مـــن متوســـط ٢)آخـــر اختبـــار دورة  ٤٤،٣٨
بـل الاختبـار، بزيـادة ق ٪٠٠.٢٣النسبة المئوية للطلاب يمكن تعلم الطلاب اكتمالها. في لحظة النسـبة 
، ثم مـــرة أخـــرى في ٪٠٠.٦٥، ارتفعـــت نســبة اكتمـــال الدراســة ١في نتــائج الاختبـــار البعــدي للـــدورة 
. وهكــذا، لإثبــات أن ٪٠٠.٤٨، والنســبة المئويــة للدراســة اكتمــال ٢نتــائج الاختبــار البعــدي للــدورة 
المدرسـه  أ ٥  ضـيات الدرجـةتطبيـق الـتعلم القـائم علـى حـل المشـاكل يزيـد نتـائج تعلـم الطـلاب الريا
  تولونج انجونج نوتعو  فاندان ساري الإبتدائيه الحكوميه
 
 
